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Hasil belajar sangat penting untuk melihat kemampuan siswa setelah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hasil belajar
berperan sebagai informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar.
Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru dapat berusaha dengan menerapkan metode pembelajaran. Salah satu metode
pembelajaran yang dapat digunakan dalam pemebelajaran matematika yaitu metode penemuan terbimbing. Berdasarkan hal
tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menerapkan pembelajaran penemuan terbimbing pada materi turunan fungsi aljabar di
kelas XI MAN Rukoh.  Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah â€œApakah siswa yang belajar melalui metode
penemuan terbimbing pada materi turunan fungsi aljabar di kelas XI MAN Rukoh telah mencapai ketuntasan belajar (KKM)â€•.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Apakah hasil belajar siswa melalui metode penemuan terbimbing pada materi
turunan fungsi aljabar di kelas XI MAN Rukoh Kota Banda Aceh pada tahun ajaran 2012/2013 telah mencapai ketuntasan belajar
(KKM). Adapun hipotesis penelitian ini ialah  hasil belajar siswa yang belajar melalui metode penemuan terbimbing pada materi
turunan fungsi aljabar dikelas XI MAN Rukoh telah mencapai ketuntasan belajar (KKM). Penelitian yang digunakan bersifat
kuantitatif dengan sampel peneltian XI IA3 sebagai kelas experimen, yang berlokasi di MAN Rukoh. Pembelajaran berlangsung
selama 4 kali pertemuan, pertemuan pertama sampai ketiga merupakan proses pembelajaran materi turunan fungsi aljabar.
Pertemuan ke empat adalah tes hasil belajar Data yang diperoleh diolah menggunakan uji pihak kanan (sisi atas) dengan SPSS 17.0
menggunakan taraf signifikasi Î±= 0,05.  Hasil analisis data menunjukkan didapat rata-rata  hasil belajar siswa adalah 75,766
dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 86, 65%.  berdasarkan hasil analis data dapat disimpulkan hasil belajar siswa melalui
metode penemuan terbimbing pada materi turunan fungsi aljabar  di kelas XI MAN Rukoh telah mencapai ketuntasan belajar.
